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t/n. A L A ÍXC.ma SEÑORA 
DONA MARIANA O E SYLVA, 
y Toledo, Duquefa d^ IvMina-
Sydpnla, mi Señora^ &c. 
•L 
EXC.ma SEÑORA. 
_ , A humildad, lamiferia, el deijnterés, la faf 
na intención, y la Philofophia defgreñada de 
ün'Éfcolar viejo, obfeuro, apartado ya de las 
gentes, y hundido en las negras cavilaciones de 
una atribulada fantasía, fon (á eftas horas) to-
dos los ajuares, y muebles, que puedo, y debo 
rendir alas Plantas de V. Exc. con mi antigua, 
y exquiiita veneración. Bien temo, que efte 
trifte, y enfadofo culto contiene mas circuns-
tancias para el defprecio, que inocencias para 
la piadofa aceptación á que áfpiran mis aníías 
refpecluofas; pero también prefumo, que no 
fea tan defagradable, como yo me quiero te-
mer ; porque viene acompañado de la cuerda 
"locura, y de el preciólo regocijo, que vive en 
mi corazón, defde aquel inflante, que fe entro 
por mis oídos la feliz noticia, de que V. Exc. 
(libre ya de las tiranías, y defafojliegos de la 
Navegación, y de las inquietudes de los viages 
por la tierra) havia llegado ür viendo á la Prin-
cefa nueftra Señora, á defcanfar felizmente en 
4 2 las 
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las blanduras deliciofasde fa Cortf, Vivafu 
Real Alteza, y. goce por fíglos, con ej amor in-
Í|parable de eí Principe £:-y los tiernosV yniá-
géftuofos cariños de el Rey, y la Reyna nueftrbs 
Señores, los brillantes votos de fus Palaciegos, 
las reverentes adoraciones de fus Gorfelanos,y 
los humildes rendimientos de Tus Populares; y 
viva V.Exc. recreando fe en los dichofos deley-
tes, que en fu Grandeza, y en fu efpiritu, pro-
ducirán precifamente las dulces fervidumbfes 
que todos, (kñitandb el amor,y lealtad de V. 
Exc.) tributan poftrados á fu Soberanía por-
tentofa. 
Suplico á V. Exc. que reciba con la infepara-
ble triíreza de el prefente eítado de mi derriva-
da vida, eftos inexplicables alborotos, y defme-
furados contentos, que reíiden en mi alma, que 
fon los obfequios mas .principales, y aprecia-
bles, que puedo rendir á fus pies, juntamente 
,con la alborozada donación de eñe Quaderni-
lío, en el qt^ e tengo todas mis cafas, todo mi 
honrado, y fuficiente caudal, y todo mifeguro* 
y bien acondicionado defahogo; pues á fus ino-
centes, aunque ridiculas claufulas, he debido 
muchos años ha, el buen Pan, la buena opinión, 
el frjjen fueño, y la buena quietud. 
!,,'- i |%^^sr..i;ü^.ráé',l V. Exc. muchos años, 
cómo me importa, para que mande fiempre á 
fu rendidiíílrnó Siervo, y Capellán. 
jf/ 'nf v '• ElDo&.D. Diego de Torres 
!"•/ "'". , VÜlárrQéh•: - : : 
P R O -
PROLOGO 
A L LECTOR. 
AUN mi eftomago, Leftor mió, recoje fin bafeas, y fin anguftias los mendrugos, 
que le encajo para fu confervacion, y fu entre-
tenimiento ! Aún mis hypocondríos fe efián 
limpios de el polvo, y de la paja de las melan-
colías perrunas, y fin el menor,gabarro que 
los ocupe, ni empalague! Porque me eíloy con 
el chuzo de mis confederaciones á ja puerta ef-
torvando la entrada á la broza de la gula, al 
bodrio de las pefadumbre.s, á la hazoíia dé los 
defeos infelices, á las porquerías de las provo-
caciones de los mentecatos, y a otras cañas de-
baturrillos, y matalotajes de émriú'ítes pégajó-
fos, que fobornados de los apetitos, fe meten 
haíla el corazón á embadurnar él alma, y la la-
lud! Aún fe mantiene firme, y erguida fobre 
mis gorjas, mi cabeza; y aunque dicen algunos 
maldicientes, quéfe me ladea ácía, los défpró-
pofitos, y que chocheo, á mi me parece, que 
no conozco tales delirios, ni los quiero eóhféít 
far; porque yo me encuentro'a quálqüiera hora 
de el dia, y ¿e la noche cdn la memoria que he 
i,'• -¿ • m e -
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jneneíler, y el entendimiento que me baila, 
para fabricar mis Pronósticos, y mis Kalenda-
fiosj y-como yo tenga juicio para ordenar eítes 
afortunados difparates, las demás parlerías, y 
expresiones de mis negocios, nada me importa 
que fe vayan, y fe defparramen por los Cerros 
de Ubeda. Finalmente, aun me tengo mi alma 
dentro de mi carnadura, y fe rebulle por todos 
fus arrabales con un defahogo lixero, y reto-
zón í Y á eítás horas no, alcanzo á ver en toda 
mi humanidad mas defgarrones, ni mas cofco-
jos, que el fer viejo; y aunque mis enemigos 
me cuentan como infamia los años, tampoco 
me aííuílan las relaciones de ellos Arifmeticos 
tontos, ni las mazadas con que me bruman los 
dias, y los mefes, que van paliando fobre mi¿ 
porque eíloy bien informado, que la vejez no 
es otra cofa, que una cercanía á la muerte, y 
defde el punto que mi Madre me defcargó en 
Ja tierra , no he facado los pies dé las marge-* 
nes de la fepultura, que fué mi primer apeade~ 
ro; y defde entonces sé que eíloy tan vecino á 
dar de bruces en ella, como hoy, que eítoy fri-
•fando yá con los Matufalenes, y los Carroños 
Irías jorobados, y enudridos ,• y era mucha ma-
jadería, que al cabo de los años mil, me aífuf-
tára el coco de los años, y la marimanta de la 
muerte, quando he vivido abrazado con elkj 
¡defde el mifmo inflante que tuve la vida. 
Con eíte tono de entrañas, que gozo ahora, 
(gracias ¿Dios) con eíte fojifo/aet^  de humo-
' res¿ 
'f''.f¡ 
tes; con el qnatéraiott veritu#ofo> que me lleyí J 
por delante de no mentir, no hurtar, no pedir» 
y no pretender; f€ün la feguridad' de que (enl 
las providencias regulares de el mundo, y fu;\ 
govierno) no me faltarán amaños faciles^para: 
empinar en mi'.'cocina un hollón de diez, 6 do-
ce libras de baca muerta, para mantenerme 
con mis agregados, y colaterales; y ultima-* 
mente, eonlafirmilÉma eíperanza con que v i -
tro, de que Dios por fu piedad, y mifericordíar1 
infinita, me ha de perdonar la innumerable 
multitud de pecados, que he cometido con fu-
jeccion efcandalofa, contra fus Sacrofantas L e -
yes, me papo una vida tan tumbada, y tan ale-
gre, que defafio con ella, á poltronerías inocen-
tes, y á güitos honrados á todos los Abades, los 
Arcedianos, los Cápifcoles, á los Donados de 
Santa Cathalina, y á todos los Hermifaños, y 
Santeros de la Fuente Santa , Valdeximena, 
Santa Cruz, Pedrerías, y Cabrera. Acabófe 
el Prologo, y en él he cumplido con la cof-
tumbre de darte cuenta en efta quartilla de 
papel, ( á la que llamo Prologo, fulamente 
porque fe me antoja) de el eftado de mi vida, 
y mi fortuna. Efta máxima, bien lo fabes, que 
la he feguido defde mozo, para' burlarme de 
mis boberias, y de tus presunciones, y des-
jarretar con mis verdades retozonas, las mal-
vadas mentiras de los Noveleros, que hacen 
S r j5 l a 2 : Y eftudio de entretener fus Tertulias á 
coila de rri pellejo, y mi reputación; y efta 
idea 
lea efpero llevarla hafta morir con la mifma 
porfía, que he llevado¡pd venturoía qüater-
nion:, á cuya obfervancia debo rhis mayores 
felicidades. Eñe íby ahora, y efta esUa vida, 
el eítado, y la fortuna en que me veo 5 y eíre 
que tienes en tu mano, es el Pronoíu'co de el 
año de 1766. Cómpralo, ó dexalo, que para 
mi todo esjino; porque ya no neceílíto para, 
tener fuftentado mi cuerpo, y aflegurada mi 
buena opinión, ni de tu diclamen, ni de tus 
aplaufos, ni de tu real de plata. Dalo de l i -
moíha á otro de los mendigos Almanalíeros 
principiantes, ó á otro pobre, que tenga me-
jor hambre que la mía, yteaífeguro, que irá 1 
mas bien empleado, que en las patochadas 
4e eftos quatro pliegos de papel 4 Dios amiga¿ 
Ts¡. 
INTRODUCCIÓN 
A L JUICIO D E L AñO. 
UNO de aquellos zurramangones de laBri-bia* holgazanes de privilegio, defgalami-
dos,y chupados; Abifpones empalagólos, que. 
andan por Madrid revoloteando con zurrido 
defcomunál, fobre los zoquetes, y mendrugos 
defgarriados, y las piltrafas aventureras, y cop-
el ojo avizor á las xicaras de chocolate, plati-
llos de conferva, y cajas de tabaco: Uno de 
aquellos Cortefanos corbos, y retuertos, que fe 
rezumen de agachaduras,fe deshacen en corve-
tas , y fe defvanecen en adulaciones; hombres 
que viven, comen, y duermen en todas partes, 
menos en fus cafas; coronillas menudos de las 
aventuras ridiculas, que fuceden con frequen-
eia en todas las cafas, y corrales, efpecialmente 
en los de la Cruz, y de el Principeí Uno de aque-
llos infolentes entrometidos, habladores de 'di-
luvio, que todo lo faben, todo lo hablan, a to-
dos conocen, en todo, y con todos fe meten,«y 
entrometen; murmuradores infames, y íifcales 
maldicientes d§ quantos aífuntos, y conferen-
cias fe repaíían, fe eítudian, y reíuelven con 
madurez en los eítrados mas dignos de el mie-
do, y de la veneración: Unov de aquellos ver-
gantes, cañizos nebulofos, que íiempre llevan 
el linage á obfcuras, y^tan envuelto, y arrebo-
za-
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izado, que folo por contingencias, ó por adivi-
nanzas fe les fueFé arremangar la alcurnia, ,y 
defeubrir fus Paifes, y generaciones:. Uno de 
aquellos chacorreros fríos, bufones carámba-
nos , que falpican de equívocos, fátyras, y re-
cancanillas las converfaciones mas tríftes, y're-
verentes: ociofos desventurados, que folo fe 
ocupan en engordar fus vicios y y en ir llevando 
la vida (como quien no quiere la eofaOnaftaju* 
bilar en Petardiítas,Alcahuetes,y SoplonesrPues 
uno de eítos (y con efte acabo con todos los, 
unos, y los aquellos) vi que eftaba aíléntado en 
una poyata, que folo fírve de eftorvo en mi por-! 
tal, una tarde, que bajaba yo por la eícakra de 
mi quarto. Conocí al Maulón,. que era (efcri-
viendo con perdón de el que va leyendo) unr 
Sopifta disfrazado á la moda de Madrid,, quq 
aunque ha vivido en la Corte muchos años, to-
davía fe le rezumaba por todas las coyunturas, 
de fu cuerpo el ayre délos Mendrugos, y el tu-
fo de el ropillón deíayaí con fus mangas perdi-
das. Detubeme un poco § y reparé que tenia á. 
fu lado izquierdo otro ernboltorio, 6 rebol-tilí©: 
de perfona, tan agachado, que me pareció, que 
citaba en cluquillas: Reparé mas ,,y conocí que 
el que eftába á fu lado era un viejecillo culioaf-1 
trero, diminuto.de eftatura, y muy íifado dé-
los demás arrabales de fu ruin fachada, menos; 
defde las gorjas hafta la eoftura coronal, pues, 
en elle trecho,, tenia plantado en lugar de ca-
beza, un orejudo,, eftupendo, y formidable cim-
bor-
I t 
borrio; pero tan defmochadó, y raido de pe-» 
lambre, que folo fe divifaban acia las cienes dos > 
matorrales berrendos, y erguidos, en figura de 
potencias ¿ que lo dexaban hecho, y derecho, y 
pintiparado a uno de aquellos figurones carro-
ños, que retrataban antiguamente en fus efto-
pones los Jordanes, los Murillos, y los Palomi-r 
nos de la calle de Santiago de Valladolid. Efta? 
ba atrapado con una Angoarina de paño de 
Chinchón con fus bueltas, y bebederos de ba-* 
yeta verde, larga, haíta los zancajos, y efírecha 
á proporción, y á la femejanza de los fayos, fo-* 
bretodos, ó ropones modernos, á quienes llama 
Cubriolees el Calepino de los Efpañoles Monos, 
antojadizos de lenguage, y enemigos ferozes* 
del pobre Caftellano. » 
• Apenas >pufe los pies en el portal, quandoel 
Sopifia perdulario fe echó fobre mi, y abriendo' 
la boca, que era quafi tan grande como la de los; 
efportones, en que echan la limofna los Cofra-
des de el Pecado mortal, con acometimientos. 
de engullirme, empezóárociarmelos hocicos, 
con los buches afquerofos de un romance tin-: 
to, fucio, y embadurnado con la baburrina de 
la Corana; pero tan trapajofo, y rebnelto en el, 
melote de una gorda deftilacion, que fe le enre-
daba en los labios, que no pude entenderle una 
palabra, y me quedé tan fofpenfó, como hom-
bre á quien preguntan, qué es quilicola? El Yie-
jecito, que conoció en mi femblante , y en mi 
auencio la fufpeníion, y la ignorancia en que me 
pu-
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pufo el tropel de fu defgreñado matalotage de 
voces, con Iafuya mas limpia, aunque algo ti-
ritona, y con palabras todas criadas, y nacidas 
en Caítilla la Vieja, y con un defpego graciofa-
mente natural en un anciano, dixo; Yo, Señor 
Torres, foy Jorge Patarrilla, por mar, y por 
tierra, y por la gracia de Dios, y la del honra-
do Confejo de Majalahonda, rni amp, foy San-
tero de dos Hermitas, que eítán en los contor-
nos de efte famofiíTimo Pueblo. He venido a 
Madrid pocos dias ha, á bufcar lirnofnas entre 
mis amigos, y devotos, para alumbrar mis Vír-
genes, comer yo, y reponerme de algunas me-
nudencias, que neceíílto, para el aíTeo, y la de-
cencia de mis Santuarios: Pues, como voy di-
ciendo , yo venia con mi demanda' tocando 
puertas, y fin faber quién era el Inquilino de ef-
ta cafa, me emboqué en ella, y lo primero, que 
vi en el portal fue al feñor Don Miguel de Cof-
gaya, a quien conozco muchos años ha, y le ha-
llé tan penfativo, que fpfpeché que eítaba ha-
ciendo álguñ Kalendarip, Defpues de haver 
precedido las amigables, y cortefanas falutacio-
nes, le pregunté, que quién vivia en eítacafa? y 
tenerié,que aquí entro yo (dixo á eñe tiempo co 
fu voz zaneajofa Cofgaya) yprofigui6,aqui vive 
Don Diego áde Torres, a quien efpero con im-
paciencia bien intencionada,porque defeo darle 
un avifo impprtante á fu bien eítár, y el de fus Pronoíticosj ues f r  laítima, que por una ideaHdieula pje|d§nla buénaiama, y opi ion con ..., .;> que 
me han corrido quafi quarenta anos por el 
inundo: quiero bien al feñor Torres, y no me 
he de apartar de aqui hafta que le Vea, y le di-
fuada de la intentona (que fe dice) que tiene 
de mudar de fu antigua idea. Yo tambiénTé 
quiero mucho, aunque jamás le di el habla 
(acudió Patarrilla) yo también le efperaréí 
porqué puedo fervif de acreditar la defgracfe 
con que ferá recibido el PronoíUco del año que 
viene, íi fale con otro venido, que el que va 
rompiendo con felicidad; porque como yo en-
tro, y falgo en tantas partes, en muchas he oido 
ya murmurar de la mudanza que quiere hacer 
de ideas nueftro amigo Torres; y ahora efta-
mos en tiempo de desbaratar las murmuracio-
nes , y de que no fe pierdan los créditos, que 
hafta hoy han tenido efte Autor, y fus Obras: y 
cata aqui, que en efte tiempo crudo baxaba Vm. 
por la efcalera, y nos cogió de manos á boca en 
efta converfacion, y ello es lo hecho, y no 
hay mas que lo dicho. . m 
Yo tuve un gozo muy particular de haver 
vifto en mi cafa á los dos amigos Cofgaya, y 
Patarrilla, y les dixe: Ante todo les doy á Vms. 
muchas gracias por fu buena intención, y les 
ruego que fuban á mi quarto, y en él me dirán¿ 
y mandarán quanto guftaren, con la feguridad 
que les obedeceré en todo, pues (gracias á 
Dios) tengo la voluntad abierta para abrazar 
los preceptos de mis amigos* y aun de mis ené¿, 
migos, y bailante docilidad eirelígenio, para 
' de-
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deponer las fantasías de mi amor proprio,"y las * 
ádéas de mi capricho, fin mas infiancias, que las ' 
de una leve infirmación. Subimos, entramos 
en mi quarto, cada uno tomo fu affiento, y 
.forge Patarrilía pufo fu tablilla fobre una me-* 
fa, y muy repotente, y recalcado de profa, dixo 
eftas miímas palabras, que las retuve en mi me-* 
moría, con el animo de copiarlas aqui. * De mo-* 
do, Señor Torres, que yo por mi oficio, y con 
el broquel de mi tablilla por delante, entro* 
falgo, pido, oygo,y hablo, y me tengo, y me 
detengo en todas partes, en donde me dá la 
gana de tenerme, y de detenerme: pues he oi-r 
do en mas de quatro cafas de toda forma, que 
Vm. anda aburrido,' y atolondrado, porque no 
encuentra, ni halla enigmas para continuar en I 
ella idea el Pronoftico del año que viene; y 
que Vm. ha penfado meterfe en los Corrales de 
las Comedias, y facar de las Coplas verfos, y 
medios verfos, délos bayles, y éntremeles, que 
alli fe repreíentan alTuntos para eíconder, y re-; j 
bozar los fuceííbs •Naturales, y Políticos: Yo he 
oido, que ella es una idea muy vulgar, y muy 
feca, y los mas fon de fentir, que no pegará, y 
el*feñor Cofgaya havrá oído efto propio en 
otras cien partes. Mucho mas de lo que Vm. 
ha relatado tengo oido (dixo Cofgaya, trope-
zando con Iá; pronunciación, y lo peor es, que 
me confia faber, qué Uilóa eítá hecho de hieles contra efta invención; y Ulloa es un voto muy decifivo en Oíd^» al-coríóe¿mi nto del defpa^ cho 
I? 
cho de los papelones, que falen al Publico;pues 
en diciendo Ulloa efte papel fe perdió., bien puede 
elAutor echar los exeuipiaresenremojo;porque 
Ulloa dice., y dice muy bien, que con los acer-
tijos ha hecho fusagoftos felices, y que no fabe' 
qué cofecha le darán los coplones viej os de los 
Entremefes. Pues, feñor Torres, (holvió á ha-
blar Patarrilla) yo le daré a V n . fin falir de el 
quarto, Enigmas para el Pronoftico, y el feñor 
Colgaya también dirá los que tenga en la me-
jnoria, y affi lo que fe ha de hacer tarde, ha-
cerlo luego-, manos á la obra; y pues hafta hoy 
han corrido con buen crédito los Pronoflicos, 
no es juíto arriefgarfe á perderlo; y para lo que 
áVm. le falta de vida Sepeliantur cum honoris¿ 
Suelvo i repetir áVm. las gracias por las noti-? 
cías, y elconfejo que me han dado, (les dixe)y 
ahora verán Vms. la prontitud de mi agradeci-
miento, y mi obediencia. Llamé á un criado, y 
le mandé que efcrivieífe en un pliego de papel 
los acertijos, que le di&aífe el feñor Patarrilla, 
«pe yo quería fer el amanuenfe del feñor Cof-
gaya. En menos de una hora llenamos los dos 
pliegos de papel; y conociendo que yá mefo-
braban materiales para mi Obra, folté la plu-
ma, y hice que 1$ foltaíTe el Criado, y le mandé 
que nos-agaírajaírecooloxjue.huvieífe en el F i -
gón mas vecTnor^oz-eonio un Águila fe ef~ 
capó el mancebo, y los tres nos quedamos íi-guiendo una fanta converfacio»; porque no nos metimos en gober ar el mundo > ni en ha-bla? 
i6 
blarde elReyno, ni en chiflar en pro, ni en 
contra de los Miniftros, que es la regular con- -i 
verfacíon de los ociofos. Áífi paíTamos un bre- I 
ve rato, y al punto entro el mancebo, embara- \.t 
zado con una gran cazuela de falchichas bien ¿ 
robuftas, y.arrimados á ellas unos retales de ^ 
buen tomo, y lomo de los marranos de Fermo- « 
felle, y por cobertera harta diez, o doce reba- í 
nadas bien rebutidas de el mojo, y de lapringe, € 
á quienes llaman los Efpañoles de mala crian- < 
za, y los Caítellanós de mala lengua Picatoftes^ £ 
quitándoles con infolencia el verdadero, y.tíon- \ 
rado nombre de Torrijas. Comimos, merenda- i 
mos, y cenamos de una fentada, fin otro azar, < 
ni difgufto, mas que el de haverfele defvaneci-, < 
do un poco la cabeza al feñor Coígaya, con los 3 
humazos de una limeta, que tenia á £u lado; i 
pero (gracias áDios) no fue cofa de perder el 1 
juicio. Finalmente , . levantamos el rancho; < 
bolvi á infinuar mi agradecimiento, y mar- ' 
charon los dos, y yo con ellos haíta la puerta. -
A l día figüiente faqué los papelones de Enig-
mas , y empecé á clavar diíparates en las Efta-
ciones, y defpropofitos en las Lunas, y en 
poco tiempo creció el embrión del Pronoítico, 
dé quien fueron padres Cofgaya, Patarrilla,y ¡ 
Torres, y es el que fe ligue. 
DE 
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DE LA PRIMAVERA. 
EL Sol llega efte año á tocar el primer gra-do del Signo de Aries, dia 20. de Marzo á > una, y 2. minutos del dia, y en efte punto 
empieza la Primavera; y por la configuración, 
yafpeétos délos otros feis Planetas fe deduce* 
y congetúra prudentemente, que ferá de tem-
peramento caliente, y húmedo, explicandofe 
en los principios mucho mas la humedad, que 
el calor: las lluvias ferán copiofas, y vienen 
acompañadas de vientos faludables, y benig-
nos. En las tierras baxas fe perderá algún fru-
to , á caufa de las crecientes de los rios ; pero 
en los territorios altos ferá bien abundante la 
cofecha de trigo, cebada, y centeno, y general-
mente de todos los panijos. De vino, frutas, y 
fe das fe puede temer con grave fundamento, 
que fea efcafa. A l fin de la Eftacion fe resfria 
el tiempo, y corren riefgo las viñas, y los arbo-
les frutales, que eftuvieren en flor. Los vientos 
que foplarán por toda la Primavera, ferán el 
regañón, y el medio-Dia.Las enfermedades 
fon Perlesías, Dolores articulares, y las que tie-
nen fu origen de los rúcenos acres, defenfrena-
dos, y eftas harán mayor eftrago en las muge-
res, como kj enfeña Ptholomeoj eferiviendo^de 
la elevación de Venus fobre Júpiter: Venus fuper 
Jovem in pifábus mortem muüerum indicat. Mue-
ren algunos viejos de Aplopegia, y reynará en 
los que paíían del año de fefenta y tres de fu 
e4ad? por toda eíta Eítacion. 
B H 
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E l Mundo Político padece en efta Primavera 
varias mudanzas; porque en los Principes de la 
Europa fe tratan muchos Proyectos de impor-
tancia. Los Políticos andan muy á la viíla, lle-
nos de temor, y folicitud, por defcubrir las ma-
quinas de algunos Áulicos, que defean rebatir-
los de fu eítimacion; todo lo lograrán, fí profi-
guen fu folicitud con lo abierto del íigni fie ado 
de el Enigma íiguiente: 
Noble entre toda criatura 
foy, mi fama orbicular, 
luz tengo para alumbrar 
de rayos, y de hermofura: 
Sin mi una maquina obfeura 
es el Prado, Soto, y Monte, 
porque uno, y otro Orizonte, 
y quanto fu efpacio encierra 
regiftro, fin que en la tierra 
cofa alguna fe remonte. 
Son muchas las conferencias de los Gavinetes;* 
todas fe practican con un fecreto notable, y no 
obftante fe divulgan algunas efpecies de las que 
paíTan allá dentro: los aííiimptos fon de Guerra,' 
y mecánica. Saldrán algunos proyectos, para 
lo qual eftán promptos los fignificados dü íi-
guiente Enigma. 
Cinco bueyes aran 
con" fola una reja, 
el barbecho es blanco, 
la Amiente negra. 
Las exaltaciones de Iglefia caminan con nota-
ble 
. i 9 J 
ble felicidad. Reparterife á los dignos muchas 
Dignidades, y no quedan quexofos los méritos, 
ni los que afpiran al devoto honor de fervir étt 
los Altares. Entre los Áulicos fe mantiene la 
paz, y la alegría, y fe difponen regocijos, y fief-
tas en una Corte, á cuyo fin llegan varios avifos. 
por el fignificado de el Enigma. 
Todos meten por mi boca 
tus fecretos, y noticias, 
y las buelvo á vomitar, 
fin quedar nada en las tripas. 
D E EL ESTÍO. 
EL Sol en efte año toca el primer grado de Cáncer el dia 21. de Junio á las 12. y 45. 
ms. del dia, y en efte mifmo punto empieza el 
Eftio, y fegun las congeturas bien fundadas fo-
bre la colocación de los demás Planetas de el 
Thema Celeftial, ferá tronituofo, y de mucho 
calor; pero ni unos, ni otros accidentes- harán 
daño conocido, fino en los Paifes de Cáncer, y 
Capricornio. El medio, y fin de la Eitacion fe: 
templará con algunos vientos frefcos. En los 
Paifes de Cáncer me temo- alguna ruina por la 
piedra, y en los de Capricornio por el fuego. 
Los frutos, y los ganados generalmente fe go--' 
zan, y caminan á fu Tazón con felicidad. Las-
enfermedades fon Calenturas ardientes, Infla-: 
inaciones internas, Ériíipelas, y algunas Ter-. 
cianas; y las que vienen feguidas á las Confti-, 
paciones, fe advertirán mas peligrofas, y de di-
B % ñ-
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ficil curación. Las Tercianas ferán benignas, y 
las pocas Viruelas que aparecerán, también fon 
muy fufribles, y de fácil curación. 
Las novedades Áulicas, y Políticas de eíle 
Eftio, fonfemVas,yrifueñas,lasmás efpecial-' 
mente entre los Poderofos de la Corte de Leo. 
Regocijos por bodas, y ganancias de Eftados; 
pero no dexan de atraveíarfe algunas melanco-
lías , que producen en los ánimos de todos, la 
muerte de una Perfona de la primera claífe. 
Fragúale entre unos Defcontentos una tray-
cion; pero no fe puede defcubrir, ni el fignifica-
do de el Enigma. 
Huyo groíTera, y ingrata, 
fi me bufca mi Señor, 
y ii de dexarme trata 
le folieita mi amor 
menos efquiva, y mas grata:. 
Tal vez morena agraciada, 
tal disforme, y deíigual, 
. íienenme por defalmada, 
\,í\: aunque ignoro inmaculada 
la culpa mas venial. 
En la Mar fe experimentan algunos choques* 
(gracias á Dios) nueítros navios corren con 
viento favorable fu ventura. Un Puerto pade-
ce una furíófa tempeílad, de que remita, que 
algunos Edificios fe arruinan, y otros fe efcar-
chan, y fe abren, como el fignificado del acer-
tijo íiguiente;; 
En, una nequeña cárcel ., ; 
mu-
"2 i 
muchos prefos vi parar, 
y aunque en cárcel tan pequeña, 
cada uno en fu lugar. 
Un CbrteTatíb entrometido, y hombre de mu-
chos negocios, quiere engañar á un Eftadiftá. 
honrado, y para efteñn toma eltrage de Efco-
lir; peroélEftadifta, quefabe mejor profa,;f 
tiene mejor juicio, y conciencia, le facude, con 
Míe acertijo, díciendole en fu fignificado , lo 
que él es, y fus mañas. 
Aunque de negro vienes venido, 
bien te conozco en el refóplido. 
D E E L OTOñO. 
EL Sol toca el primer grado del Signo de L i -bra, eldia 23. de Septiembre alas 2. y 14. 
minutos de la manada, y á efta hora empieza 
el Otoño, que fegun la Conítitucion de los de-
más Planetas, ferá feco á los principios, y en 
los medios, y fines, frío, y húmedo, por lo que 
la fementera fe retardará algún poco, aunque 
en muchas partes podrán hacerla en buen tiem-
po, y fazon. La vendimia délas ubas fe; ha he-
cho, y acabará de hacer con felicidad; pero los 
vinos ferán de poco efpiritu, y fáciles álacÓiM1 
rupcion. Las enfermedades indicadas por Slá-
turno en efia Eñacion fon Quártáiífe^ Melara 
colias, Hypocondrias, y otrasV'^üe tienenfii" 
origen en la colera, negra. Al fiñ! de el Otoño,* 
efto es, á los últimos de Noviembre1, ypríiíci- ; 
pios de el Diciembre le verán M nieves, y fe 
apla* 
aplacan las enfermedades con buen éxito. 
Las novedades de eñe Otoño fon alegres, 
aunque para algunos producirán melancolías: 
Un fuceflb es muy efpecial, el que eñá oculto 
debaxo de el Enigma, y aunque parezca difpa-
rate, es precifo bufcar en elfuceño, que fin du-
da fe encontrará. 
Yo vi un hombre eftár fentado 
t i comiendo en fal, y pimienta 
aquello, que no fe cuenta 
fer carne, ni fer pefcado: 
Salúdele, y de contado 
dixele, que íi tenia 
algo que darme á comer? 
Dixome, que me daría 
de aquello que no tenia, 
ni efperaba de tener. 
En defcubriendo el fignificado de el Enigma fi-
guiente, eñá viíto el fucelfo; además de que es 
ruidofo, y la bulla de los que fe informan lo fa-
cará á luz. 
Mi nombre es de Perro dado* 
y mi oficio de guardar; 
quien foy eñá declarado, 
y-eftoy de un brazo colgado, 
poco tienes que dudar. 
Repartenfe empleos en la Tropa, y efta defcan-
fa por ahora; pero preño le llegará el trabajo: 
aprontanfe en los Puertos toda caña de muni-
ciones , y víveres. Suceden tres cafos ridiculos 
con los figniricados de el ruin Enigma, el que; 
pueda que los defcubra. A l -
Altos Padres, 
1 baxas Madres, 
hijos prietos; 
blancos nietos. 
DE E L INVIERNO. 
TOca el Sol el primer grado de el Signo dé Capricornio, el dia 21. de Diciembre á las 6. y 2. minutos de la noche, y en eñe punto 
entra el Invierno, y defde el mifmo dia empie-
zan las aguas, y la frialdad que durará poco, 
porque faldrá el Sol, y nos dará unos dias cla-
ros con algún hielo, y poca nieve: al fin fopla-
rán los vientos Septentrionales, y nos darán 
unos dias enfadólos, y enfermos. Las enferme-
dades fon las regulares de la Eftacion: Aplope-
gias, efpecialmente en los que paitan de los 
quarenta y cinco años: también reynarán los 
demás afeétos capitales, aunque no con tanto 
exceífo. Los Sabañones, Fluxiones álos ojos,y 
aféelos de pecho fon muchos, lo que importa es 
curarfe poco, y ofrecerá Dios las penalidades. 
Hallanfe entretallados entre la Jufticía, y la 
Miferieordia unos Jueces fobre la fentencia de 
un Miniftro, que ni eftá convencido abfoluta-
mente, ni confeííb, hafta el año que viene du-
ran las deliberaciones; el que viviere entonces 
fabrá la refolucion de efte cafo. A otro Podero-
fo, indiciado de un groíTero delito, le tiembla 
el fignificado del Enigma, porque no eñá fegu-
ro entre los que faben fu pecado. 
Soy 
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Soy luna por rni ventura, 
que abrafo en mi ancianidad, 
doy, creciendo, autoridad, •. 
menguando, mas hermofura¿ 
penóla foy, y foy dura 
al hacer, ó deshacer; ' ..' 
breves dias fuelen fer ;; 
termino de mi vivir,: \ «j? ,, 
que no me puede íüírír 
el mifmo que me dio el ser. 
Los fuceíTos de la Iglefia, y de los Eclefíaftícos I 
proíiguen con felicidad. Tratanfe muchas bea-
tificaciones de infignes Catholicos, y fe defcu-
bren acciones admirables de Religión, y Peni-
tencia. Muchos confuelos, y alivios efpirituales 
gozaremos los Fieles en eíte Invierno, lo que 
eftán bien fignificados en el dev oto Enigma. 
Quales fon los bellos hijos, 
que en el vientre de fu Madre 
con venturofa alegría 
i .:_•;,. van á comer á fu Padre? 
Entre los Áulicos fe buelven á revolver los mo-
tivos de algunas difcordias; pero la prudencia 
de el Gefé las aplaca con benignidad, y fin 
ruido. Una Dama muy querida de todos, en la 
Corte enferma de muerte*pero reíifte, porque 
es niña, y de buen temperamento, y al fin fe 
queda con la vida. Algunos males bien eftraños 
andan entre las perfonas delicadas, y mas entre 
las que gaítan mucho Medico,y muchas Medici-
nas, {lo gue importa es adie^rfe con diferecionj 
i.-:, . VÍ-
vivir con alegría, y con la conciencia tranquila; 
y retirarfe del frió, y confultar algunas veces 
con el fignificado de el Enigma, que aííi con-
cluirá el año con menos penalidades: ahora va-
mos á concluir el Pronoftico defpues de; puefto 
el acertijo con el Dios fobre todo. 
Mi cara fon muchos ojos, 
y mi vientre todo fuego, 
y fin quemar, ni ofender 
por el lino me pafséó. 
DIOS SOBRE TODO. 
COMPUTOS DE EL AñO. 
ESte año de la Encarnación de nueftro Señor Jefu-Chrifto 1766. de la Creación de el 
Mundo 6965. De el Diluvio Univerfal 4723. De 
la Fundación de Roma 2518. De la de Efpaña 
401 o. De la de Madrid 3 9 3 5. De la de Salaman-
ca 2066. De la Corrección Gregoriana 184. De 
el Pontificado de N . SS. P. Clemente XIII. 9. 
De el Reynado de nueftro Catholico Monarca 
Don Carlos III. (que Dios guarde) 8. Y l 
A 
NÚMEROS D E E L AnO. 
Ureo num. 19. Epaéta XVIII. Ciclo Solar 11. 
Indicion Romana 14. Letra Dominical E> 
FIESTAS MOBIBLES. 
SEptuagefima 26. de Enero. Ceniza 12. de Febrero. Pafqua de Resurrección 30. de 
Marzo. Letanías 5,% y 7. de Mayo, Afcenfioií 
del 
±6 
del Señor á 8. Pentecoftes 18. Dominica de la 
Santifííma Trinidad 2 5. y Corpus Chrifti á 29. 
del miímo. Adviento 30. de Noviembre. 
LAS QUATRO TÉMPORAS. 
LAS primeras á 19. 21. y 22. de Febrero. Las fegundas á 21. 23. y 24. de Mayo. Las ter-
ceras á 17. 19. y 20. de Septiembre. Y las ulti-
mas á 17. 1.9. y 20. de Diciembre. 
DE LOS ECLTPSES. 
^Uatro fon los Eclypfes de eíte año. Los 
dos de Sol, y los otros dos de Luna. E l 
'primero de Sol es el dia 9. de Febrero; no 
es vifible. E l fegundo es el dia 5. de Agofto, vi -
íible en los mas principales Pueblos de la Euro-
pa: Su principio es alas 5. y 26. minutos de la 
tarde; fu máxima obfcuridad á las 6. y 28. mi-
nutos , y el fin es yá baxo de el Orizonte. Los 
dos de Luna eclypfados, fon 6. y 42. minutos. 
Deben temerfe los infíuxos de eíte Eclypfe; de 
ellos diré algo en otra parte. E l primer Eclypfe 
de Luna es el dia 24. de Febrero: el principio 
es á las 6. y 28. minutos de la noche; fu máxima 
obfcuridad, á las 7. y 34. minutos, y el fin á las 
8. y 40. minutos; los de dos eclyp fados fon 6. y 
42. minutos. E l fegundo Eclypfe de la Luna es 
el dia 19. de Agofto; es invifible. 
DIOS SOBRE TODO. 
ENE-
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E N E R O . 
Tiene 31. Í ^ Í J ¿* £«»# 30. Sale el Sol a las 7. y 
34. ms. y fe pone a las 4. y 26. AZÍ. 
i.Mierc. Frió. ' j 3.Viern. Lo mifmo. 
2.]UQV. Viento. I 4-Sab, Sigue. 
#£C> Q.uart0 menguante a las 8. y 6. ?WÍ. de /<* S*ZÍ?-
^ ¿ y »<*»<* en Libra, Viento frió con nubes: Afeaos 
de pecho, y'pulmones: Partos trabajo/os. 
Un Miniftro , bien defcuidado de fu fortuna es 
bufcado de ella, y de fu Superior para procurar la 
falud de unos Eftados, que eftaban para arfuinar-
fe. Elta exaltación fe quiere dar á entendeé en el 
ügnificado <fé*fel Enigma: 
Que Dama es Ja que eílá fiempre 
con los brazos muy abiertos, 
y el que entra en ellos, recibe 
güito, honor, y lucimiento? 
p.Juev. Vario. 
io.Viern. Frió. 
n.Sab. Nublo. 
jJDom.Frio. 
é.Lun. Vario. 
7-Mart. Purga. 
S.Mierc. Sangra. 
Luna nueva a. la lina y y f. minutos de la ma-
drugada en Capricornio. Frioy y en los luga-
&ares ondos lluvia. 
m En elta Luna fuceden algunos cafos, y hiftorias-
W'culás, Los Soldados, y Efcolares hablan mu-
c " ° fobre fus afcenfos, y entre unos, y otros hay 
r eyertas, y fe enfeñan los unos á los otros con 
aJguna rabia, el fignificado de el Enigma: 
Varones, y hembras nacimos, 
y en una Comunidad ;, 
pu-
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puros, y caítos vivimos,^  
blancas eftolas vertirnos ' 
fymbolo de caítídad. 
Todos guardamos cláüfuraj 
eílrecha celda habitamos^ 
nada fe hace cofa dura, 
pues quando prefos eftarnos 
es rriayor nuefrra Ventura. 
12. Dom. Vario. 
13. Lun. 5o/. 
i-f. Mart. Húmedo. 
i5.Mierc. Vanó* 
16. Juev. Viento. 
17. Viern. Sigue. 
ffimk Quarto creciente a las 9.y 40. ms. de la noche 
en Aries. Tiempo rehuelto. Cólicos > afefíos 
hiftericos, y dolores de Muelas. 
Proliguen las rencillas de la Luna pafT»da,y en-
tre los Efcolares eoh mayor ojeriza. 
23. Juev. Sangra. 
24. Viern. Bueno. 
2 5. Sab. Vario. 
26. Dom. Septuagefimai 
j 8. Sab. Vario. 
19. Dom. Sigue. 
2 c. Lun. HebueltOé 
21. Mart. Bueno. 
22. Mierc. Purga. 
(o^ik Luna llena a la una \ y^B. ms¿ de la madrit-
\$¿J gada en Jiquario. Húmedo, y d el fin hielo. 
Iluxos de vientre en los "piejos , y algunas muer-
tes repentinas. 
A un Principe violentó eñ fus empreíTas, le 
amenaza eftá Lunación con el exemplo de otro> 
que fe precipito jppr el raifrao camino: lo que no 
le huvierafücedidój fi huviérá eírüdiado fu ruina» 
fobre el fignificado del acertijo figuiente: 
Qual es etgran mueble^ : 
% que 
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que hay en muchas Cafas/ 
con eftas tres, cofas 
diftintas , y claras: 
la primera alfombra^ 
la feguñda falya, 
la tercera es hierva 
de virtudes Santa. 
27. Lun. Viento. 
28. Mart.: Vario. 
19. Mierc. Purga. 
30. Juev. Sangfa. 
31. Viern. Sol. 
FEBRERO. Tiene 28. días, la Luna 2-9. Sale el 
Sol a las 7. y 3. tns. y fe pone a has 4. y ,57. feí. 
j.Sab. Viento. J 2. Dom* «S/güfe. 
/£3~ Quarto menguante d las 8. y p . ms. déla no~ 
V ^ y efce e» Efcorpio. Profigueel viento ¡y la btt~ 
Piedad. Cólicos. 
No hay novedad particular en la Política. 
3. Lun. Húmedo. 
4. Mart. Viento. 
5. Mierc. «?/g»e. 
¿. Juev. Purga,y Sangra. 
^" Luna nueva d las V i . y 58. w. de el di a en 
7. Viern. Vario. 
8. Sab. Viento, 
p. Dota. Sigue. 
1í!ÍP Aquario. Júpiter mueve yientos3 y el afpeUo 
con Saturno produce alguna nieve. G 
Un prefo inocente de un delito, que le acumu-
lan, es puefto en el tormento5y declara no fer Au-
tor de tal delito j pero el Juez no lo quiere creer, 
aunque fe lo aflegura con el fignificadp d* elEníg-
tóa; Mas alto, que Dios me vi , 
y por mi íe rige el Cielo» ú 
y 
3° y ahora, que éftoy en el fuelo 
no hay cofa buena fin mí 
14. Viern. Sangra. 
15* Sab. Frio. 
16. Dom. Lo mi/mo. 
10. Lun. Vario. 
i r . Mart. Viento. 
12. Mierc. Ceniza. 
1?. Juev. Purga. 
Quarto creciente a las 3. y-j.6. ms. de la tarde 
en Tauro. Profigue el tiempo frió, y húmedo. 
Catarros, y fluxiones a los ojos. 
Perece el Inocente de la Luna pallada. < 
17. Lun. Sol. 
x 8. Mart. Nublo. 
ip.Mierc.Frio,y Tepora. 
20. Juev. Viento. 
21. Viern. Témpora. 
22. Sab. Vario-Temporaí 
23. Dom. Sol. 
24. Lun. Bueno. 
ráJ"!>\ Luna llena d las y.y 5 8.ms.de la noche en Vir-
\i¿J go. Viento. Calenturas reumaticas{y Catarros. 
sucede en una Corte uníiiceííb formidable pro-
ducido por el fígnificado de el Enigma: 
No tiene pies , y corre, 
no tiene boca , y come. 
25. Mart. Viento. I 27. Juev. Frió. 
z6. Mierc. Vario. j zS.Vitm.Purg.y/angra. 
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M A R Z O . Tiene 31. dias, la Luna 30. Sale el Sol a, 
las 6. y zo.ms.y fe pone alas 5. y 40. ms. 
1. Sab. Viento. I 3. Lun. Vario. 
2. Dom. Lo mi/mo. \ 4. Mart. Sigue. 
€ \ Quarto menguante d las 6.y 18-msJe la maña-/ na en Sagitario. El tiempo profigue defiempla-
do. Fluxiones a las tripas, malos Partos-, conviene, q 
las feñoras preñadasjque efién fuera de. cuenta fe unte i 
y/uav i/en hs lomos,;>... • : ' " No 
. 3i 
No hay novedad, que merezca el acertijo, por-
que las prifiones de unos rateros , ni aun fon dig-
nas de que nos acordemos de ellas. 
5. Mierc. Vario. 8. Sab. Purga, y /angra. 
6. Juev, Fiemo. 9. Dora. Sol. 
7. Viern. Nublo. 1 o. Lun. Lo mi fino. 
iÉJ^ Luna nueva a las 1 i.y 7. ms. de la noche en 
j |pj! Pi/cis. Viento húmedo, y rebuelto con nubes,; 
Inflamaciones de garganta , optalmiasy y otras fin. 
xiones a los ojos. 
Un Juez fe defcuida en los procedimientos juf-
tos: levántate un motín en fu Pueblo j todos le ref-
petan, y padecen con conformidad, no mirando a 
fu perfona, fino a el fignificado de efte Enigma. 
En el campo nace, 
y en el campo fe cría, 
y en trayendole á el Pueblo,, 
todos le hacen cortesía. 
l i .Mart . Vario. 
12. Mierc. Viento. 
33. Juev. Sol. 
14.Viern.Parg. y/angra. 
1 5. Sab. Sol. 
16. Doní. Sigue. 
17. Lun. Vario. 
18. Mart. Viento. 
Quarto creciente a las 10. y 8. ms. de el dia en 
Geminis. Ob/curo con vientos de Poniente. 
Empieza á rebullir/e el fermento Terciario. 
19* Mierc. Ob/curo. 
20. Juev. Viento. 
2.r. Viern. Vario. 
22. Sab. Purga, y/angra. 
fc^ Luna llena alas n 
23. Dom. Sol. 
24. Lun. Lo mi/mo. 
25. Man. Viento. 
26. Mierc. Lo mi/mo. 
y 30. ms.de el dia en Li-
bra. Ob/curo con vientos de Poniente. Expli 
ta/é lasTercianas co mucha benignidad. Ua 
— ^ 
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Un Poderofo de cierta Corte vive en trabajosa • 
y perfecuciones, de Jos que fe huviera librado, & 
huviera fabido governar el íignificado del Enigma; 
Entre fu Solio , y Dosel 1 
eftá íiempre cierta Dama, 1 
y que llueva, que no llueva, h 
íiempre la hal 
«7. Jaev.Santo. Viento, 
2.8. Vier.Sant.Lo mifmo. 
29. Sab.Santo. Bueno. 
/ 
aras mojada. 1 
30. Dom. Pafqua de Re. 
furreccion. 
31. Lun. Fiefia. Sol. 
A B R I L Tiene 3c. días, la Luna 29. Sale el Sol a 
las 5.y 51. ms.y/epone á las 6.y 9. ms. 
1. Mart. Fiefia. Bueno. \ 2. Miera Vario. 
(£X^ Quarto menguante á la una , y 15. ms. del di A 
V ¿ ^ en Capricornio. Lluvias granizantes tempe/. 
tuofas. Dolores de C'ofiado,y aféelos hifiericos. 
En la Luna fíguiente aclarare los fucelfos de ef-
te quarto, pues aqui no hacen nías, que amenazar, 
y prefentarfe en fombras. 
7. Lun. Sol. 
8. Mart. Vario. 
9. Miera Sereno. i 
3. Juev. Húmedo. 
4. Viern. Viento. 
$. Sab. Vario. 
6. Dota.Purga,yJangra. 
Luna nueva á las 1 o. y 2 S.ms.del dia en Aries. 
§JP Lluvia t tempefiuofas. Dolores de Cofiado. \ 
(uolicos} y algunas Tercianas, y afectos hifiericos. 
La muerte violenta de un Poderofo, por haver-
le fraguado una traycion un Ingrato , eíU repre-
sentada en el Enigma fíguiente: 
CJuien es el fuerte Jayán, 
que-
que en los montes hiende, y rajaj 
en el campo da ladridos, 
peto en cafa fiempre calla? 
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10. Juev. Viento. 
11. Viern. Lo mi fino. 
12. Sab. Sol. 
13. Dom. Sigue. 
14. Lun, Nublo. 
15.,Mart. Vario. 
16. Mierc. Lo mifinO. 
17. Juev. Viento. 
Qúartb creciente A las 5. y 32. ms. de la maña]-
na en Cáncer. Serena/e algo el tiempo. Apla* 
; canfe* los dolores de Coftado. v 
,| Los negocios de los Áulicos , y Políticos eftáf, 
en fufpenhon, y los de los Militares en Guerra vi» 
va , fin difparar las Armas; y la laftima fs , que a 
un Pobrete le dan con el figniftcado de el acertijo. 
Qual es aquella culebra, " : 
que, quando fe ve en el monte 
toda fe alarga , y fe eítiende, 
y en cafa toda fe .encoje. 
22. Matt. Viento. 
23. Mierc. Sol. 
24. Juey. Lo mi fino. 
18. Viern. Sereno. 
19. Sab. Templado. 
10. Dom. Vario. 
2t. Lun. Vurga. 
'(£*tk Luna, llena a las 11;. y 36. vns. de la noche m 
\$¿J Efcorpio. Húmedo, y frefco. Tercianas cw 
decubito al cflomago. '••• ^ 
Todos fon felices los fuceffos de efta Luna,.f 
"efpero en Dios, que la principal felicidad, que es 
la de la abundancia de los comeftibles' ja hemos 
de lograr no con la raiferia de el acertijo j que 
pondré abajo j fino es con un exceffo»qüe áíod^s 
nos dexefin tejaer que 4eféar.''--;. mér.fj 1 !-'i 
' ' G '" Mi " 
Mi Padrj? 0$ hi>o ciftcp,-
y coi) .el íiempa ip.pqrtU;n©jí 
cinco yale«íps ,pof medio* 
que aiinaio vatlemos pos une. 
aj. Vieja,Fatw 
16, S^b.Fiento* 
£7. Dom, Sa¡. 
28.JL.un. Purga,. 
2,9. Mart. Sángra-
lo. Mierc. Kiet$to, 
~t&$.YQ,, Tieiiíf 31, #<ÍÍ > ^ Z.$#<* |Q.» ¿"^e «/ So¿ 
4 las 5. ^  8. ms. y fe poye a las ¿«Jf 521 ^ § 
1, Juev. Vario? 
fjp>~ Qttatíq menguante, d las í>, de la tarde c# 
\gis dquario.. Buen tiempo para fanos% y,enfer-
mos. Templan fe las Tercianas ¡> Partos felices., buer 
nos Sobrepartos. 
Muere en/elle c|uarto un Efpañol muy celebra-
do de doffco, y feílívo. No fe le po;ne £nigma 3 
porque claramente lo dirá el trifte. ljuce/Tq. 
2. Viera. SoL 
3-Sab. Bueno. 
¿¡.Dam. Sigue. 
5. Lhn. Litan. Vano» 
6. Marj. Let¿tn. purga, 
7. Mierc. £ e í ^ ' Sangra. 
8. Juev. L% Afceri(ipn ie]. 
Señor. 
Luna nueva d las 10. y $<¡. minutos de l<t 
noche en Tauro. Vientos Septentrionakf? 
Calenturas podridas. 
Son Hiucjias J,a$ defaíqnes, fofpechas, y temo? 
yes a que fe han originado en un falaciq. , por 1? 
perdida del íignificado de ¡el Enigma, porque ha 
„4adq en las manos de un Poderpfo, que fabe ha? 
cer juíticia con recMtudj y paciencia. 
IV^Írs'H ." So)? 
Soy blanco, y en1 mi Peiforia» 
le encierra lo bueno, y malo9 
II me pierden nada firVo, 
fi me guardan mucho ya.l'go» 
W 
| . Viera, Sol. 
io. Sab, Bueno. 
i i . Dom. Sol. 
f2. Lun. Purgi y/angra. 
i3.Mart. Sol* 
14. Mierc. Ayrt calido. 
15. Juev, Lo mífme». 
i¿. Viera, Sime. 
Quarto creciente a las 1:1. y 49. ms> de la no« 
» m che 3 en Leo.¿T¿etapa .Paria. Teclañas re-
beldes. 
No fe puede ocultar, ni con Enigma, ni con 
otro velo la novedad de eíle Quarto, Ella habla-
ra, y ello lo dirá. 
17. Sab. Vigilia. 
18. Dom. Pafqua de Ef-
fjritit Santo. 
ip. Lun. Wiefia. Buena. 
20. Mart. FieJltt.Sol. 
n . Mierc; Temp, Sangr. 
ü . Juev. Vario. Purga. 
23. ViVn* Témpora. 
24. Sab,Témpora 
vi tnna llena a" las 9. y 2. ms. de la mañana, en 
Sagitario. Sereno. Tercianaf} Partosyy So* 
krepartos felices. 
Es prefo, y cogido en el fignificado de el Enig-
ma un faraofo Tunante, que tendrá lugar en la 
Hiítoría, y en el cathalogo de los valientes, 
Qual es aquella heredad^  
que afirman mozos, y viejos^  
que mientras mas cerca efta 
entonces ella mas lexüsl \ .; 
2 j . Dora. LaSantíjfíma 
Trinidad. 
26. Lun . Caliente. 
27. Marr. Lo mifmo. 
48. Mierc . Purga. Sol. 
29. Juey. Corpus Cbrijlí, 
30. Viern. Vario. 
3i.Sab. Caliente. 
ú'rC^ Quarto menguante a las 12. y /¡.j.-ms. de k 
i ^ L y noche precedente , en Piféis. Tiempo re. 
buelto. Tercianas. 
Hablafe mucho, y muchas mentiras fobre la 
prifion de el Tunante. Hable todo el mundo lo | e ¡ 
que quiíiere hafía la Luna immediata. L ( 
1 
J U N I O . Tiene 30. dias , la Luna 29. Sale el Solt u¡ 
las 4. y 3 8. ms.y fe pone a las 7. y 2z,ms. > ~" ] ( 
1. Dora. Sol¡ 
2í L u n . Zo mifmo. 
3. Mart . Viento. 
5. Juev. Viento. 
6. V ie rn . Caliente. 
7. Sab. Zo mifmo. í 
tu 4 . IV3 i e r c . Z"« r,g-. jy ¿'dfw^grít 
dÉjfjlh Z««¿ nueva a las 11. y 36. ms. de la noches 
HJ|sp7 -en Geminis. Tiempo b or rafe ofo^ y turbado. \ 
Malicianfe las Tercianas en Tabardillos , y Calen* |pe 
turas ardientes , y alguna Colera Morbo. | C c 
U ñ Perfonagé , que tiene muy fuperior el íig- L 
n iñeado de el E n i g m a , pretende por e l , y por C¡: 
fus reverendas una gran d ignidad , pero no Ja 1 
l o g r a r á ; porque ha parecido á los Superiores, 
que -es mas digno de ella un Copetudo fin tan-; ] 
tas reverendas. 
Siempre eftá en alto una dama, L 
y procura ñ o la veanj 
quandb hace frió fe tapa, 
y al calor fe mamfiefta. 
• '••• 8.Doni. 
g.Dom. Turbado. 
i o. Lun. Sol. 
Jc.Ma.rt. Vario. 
i i . Mierc. Purga 
20. Víéfn. Viento* 
z i . Sab. Vario* , 
22. Dom. «yo/s 
• i 37'.-,, 
12. Juev. Sangra. 
13. Viern. Bueno. 
14. Sab. So/. 
15. Dom. Sigue. 
Quarto creciente alas 1. y 53. »z¿. ¿e /«tarden 
Jjf|/ en Virgo. Profigue la turbación de el tiempo, 
1 las Tercianas malignas, y Tabardillos. 
Esf&ñal, que no hay novedad, que merezca' 
leí acertijo, quando aquí no fe pone, 
j6.Lun. Sol. 
¡17. Mart. Sigue. 
18. Mierc. Purga, 
jip. Juev. Sang. Viento 
© Luna llena, a las q,y 39. ms. de la tarde, eé Capricornio. Calor pegajofo. Tiempo impor-
tuno. Erifipelas, Exalta/e la Colera. Beban bienios, 
¡enfermos, y frió, excepto los que padecen de el.pecho.. 
En cierta Corte , fe da un corte á muchas dí~ 
Jferencias, y quimeras polí t icas, que tienen en 
Iconfufion, y temor á muchas gentes de Corte j pe-
to elle corte no fe da con el íignificado de el acer-
tijo 3 fino con la difcrecion, y Ja prudencia. 
Quien ferán ciertas Señoras^ 
que dividen , y defuellanj 
tienen ojos, y no cara; 
mas fin lengua. 
27. Viern. Calor. 
tienen boca } 
23. Lun. Calor. 
14. Mart. Lo mifmo. 
25. Mierc. Sofocante. 
26. Juev. Purga, y fang. 
28. Sab. Lo mifmo. 
29. Dom. Sol. 
Quar-
i* Quarto menguante k las 7. y 40. ms. de laMa* 
ñaña, en Aries. Sigue el tiempo de $a;¿íf%« 
f/pa antecedente3 y las enfermedades. 
No quiero poner aquí el fuceflb particular 
íde efte Quartoj adelante lo declarare. Buíque' 
lo el curiofó, y en lo reítante de el Pionof-
tico lo hallar*. 
30. Lun. Calor. 
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JULIO. 77e»e 7,1. diasy la Luna 30. «SWc el Sol 
a las 4. y 34. WÍ. y fe pone a las 7. y t6.ms. 
1. Mart. Vario. 
2. Mierc. Calor. 
3-!Juev. Purga, 
4, Viern. Sangra. 
¡ 5. Sab. ¿"o/. 
6. Dom. Ca/or. 
7. Lun. Zo mifmo. 
Luna nueva Alas 2. y $.ms. de la r»adrugaia> 
e» Cáncer. Calor impertinente. Diarheas} 
y Cardial'xial 
E l fígnifieado de el acertijo fíguiente merece, 
que le pongan a un Soldado fanfarrón, que de, 
amparó el puefto, porque vio algo cercano at 
enemigo. 
Quien es aquella Señora, 
que anda huyendo de las chíípas, 
y permite, que un Galán 
le cite focando las tripas? 
%. Mart, Calor. 112. Sab. Sangra. 
9.Miefc. Lo mifmOé i 13. Etom. Cii/Of. 
10* Juev, Raro. 114. Lun. ¿"o/. 
i |*yier,P«y¿*. J15*. Mart. Sigue. 
Quar* 
Quartv enciente, a las:f. yrr. ms: de la nütrn 
ñauaren Libra. F"ient o, f alguna Uurñedai. 
frófigut las enfermedades, de la cdfijuñci&n pajfaáa. 
En la Luna i¡ quefefigue, fe hallar!1 el fucefíb>i; 
que conviene á eíte Quarto, y eüá iricllifo con é|.! • 
Enigma que le correíponde. 
%Bí¡fa;QTC.Ajré'cdiiHie. J ip; Sab. S'Mgrdí 
vjfi Juev. Fdíió. { 20. Dora. &alof¿ 
3 8. Viern. Purga, j u . L u n . Lé mifmc^ ' 
© Luna llena a las i r . y 40; ffts¿ de la noche, fc# Capricornio. Tiempo i>drio , rtbWéJM'* ; j 
tvnitruo/o. Erififelas, y TéreíáÜás* 
A un Pretendiente codiciofo $ qué muele áf 
todo el mundo por las Prebendas, llega el ca-
fo, de que lo acomoden^ pero no le dan ra« 
cien enterar en* riada-> fólo le dan el figtiific¿a 
do del acertijo. 
Mi fer éri un punto^émpiézáj, 
'f éri un punto ha de " acabáis 
éi que" acertaré mi ritírisbre 
foló acierta far mrtadl 
Éi-i Mari. Rébúetm '""'"'' 
23. Mierc. Calor. 
24. Juer. Vario. 
aj^Viern.' Purg. ffahgt. 
Qúar'i o< menguante a las 6t; f j'ívms. delata?-
¿6.$ab. PurgaJ%i¡}¿ 
27. Dom. SoL' 
Í$.ÍL\lti;i Sigüé'. 
__ dé, fre T'uurox Calor mas Jeréñb. Erífipt-
las , Partos felices 5 < y buenas coniialeicnvidsi 
No> Hay'acéft^d'j porque ño hay5 rróVedad¿ 
•2-9v Marb Me«oi ' | fxijúei; Seteno.: "'••<-. 
30. Mierc. Cakr, | ; i —---v, . ;¡ ^ . 
4° 
AGOSTO. Tiene 31. días, la Luna 30. Sale el Sol 
4 las 4. y 5 5. ms, y fe pone 4 las 7. y 5. ms. 
4. Lun. Sangra. 
5. Mart. Vario* 
-i.Viern. Sereno, 
2. Sab, Viento, 
3. Dom. iío/. Purga. 
¿SflS^  Luna nueva 4 las y. j 32. »ZJ. ¿e; /¿ tat-
x||gP de ^ en Leo. Calor tempefluofo. £rifi^sJasy 
y Tabardillos, 
Perece una Tropa de Soldados al paíTar lo pe-
ligrofo de un Puerto, íln que Jos enemigos tu-
vielTen acción alguna en fu ruina , si íolo el 
fignificado de efte Enigma. 
Larga como un camino, 
y oza como un cochino. 
6. Mierc, Calor. 
7. Juev. Lo mifmo. 
8. Viern. Viento. 
9. Sab. Purga. 
10. Dom. Sang. Sereno* 
i i . Lun. Calor. 
12. Mart. Lo mifmo. 
13. Mierc. Proftgue. 
/ ^ y \ Quarto creciente, 4las 3. y 33. ms. de la tar-
\JW de3 e» Efcorpio. JZebuelto, y ayres Meridio-
nales. Las Erifipelas , y Tabardillos profiguencon, 
benignidad. 
A Ja Luna ííguiente cito á los curiofos. 
14. Juev. Calor. 
15, yiern. Lo mifmo, 
16, Sab. Viento, 
17. Dom, Purg.yfang, 
^ ^ Luna llenay 4 las 6.déla mananay en Aqua 
vsL/ ri0' Rebuelto con nubes) y afguna humedad-
Tercianas y y guananas. 
Cier-
18„ Lun. Calor. 
19, Mar,r. Vario. 
20. Mierc. Lo mifmo. 
4* 
Ciertos Pueblos fe ven acolados en fus fru-
tos de la pefte de el fígnificado r que fe líguej 
y las pofíeffiones de un Político fe ven á el 
mifmo tiempo rodeadas de la mifma epide-
mia 5 que eíta. 
Alas de Murciélago, 
patas de Abutarda> . 
cerviguillo de Toro. 
y cara de Baca. 
zx.Jutv. Rebuelto. 
42. Viern. Vario, 
23. Sab. Nublo. 
25. Lun. Sangra. 
26. Mart. Vario. 
27..Mierc. Lo mifmo 
I 24. Dom. Sol. Purga. 
C Quarto menguante, á las 5. y> n. ms. de la ma-ñana y en Geminis. Serena/e el tiempo. .Las 
Tercianas no fon ptrniciofas. Males de Madre. 
28. Juey. Sereno. 
29. Viern. Calor. 
jo. Sab. Bueno. 
31. Dom. Sol. Sangra} y 
Purga. 
(SEPTIEMBRE. Tiene 30. dias, la Luna 29. Sale. 
el Sol á las 5.^30. ms.y fe pone á las 6. y ^oms. 
i . Lun. Purga. 3. Mierc. Lo mifmo. 
¡2. Mart. Sol. 4. Juev. Rebuelto. 
Luna nueva a las $. y if. ms. de la maña-
na 3 en Virgo.: Ayre tempefluofo, y al fin-
lluvia. Los Tabardillos fe enfurecen, y los afec-
tos hifiericos. ; ; 
Las buelras, y rebueltas de Ja fortuna de 
un Áulico , fon parecidas al fígnificado de el 
¡Enigma: Es fácil de acertar con el Áulico s y 1 acertijo: Quien 
4 2 j. 
Quien es aquel que fe labia 
I sí ptopfio fú fepülcró*, 
y al punto, que muere en el 
fefücíta íüegti al pUiíte? 
~f. Viern. Sol. 
6. Sab. Futrió. 
7. Dom. Purga, y Jkn 
gra. 
/"Jf^, Quarto creciente á las ti. y 58. ?»*. de /<? 
vj§!/ nmh*, eft Sagitario. El tíéiftpó es varioy 
y los -piemos perjudiciales á la fklud. frofiguen 
los fabardiiht. 
E l Áulico de la Luna palpada profigUere-j 
Vüfeteando con Fus? Mitas, y fit fortuna. 
Lun. tñiñó¿ 
9. Mart ¥ afta. 
re. Míefc Lomijmoi 
t Í . Juey. 5*/. 
12. Viera. Fario. 
t £. Sab» i?«c»o. 
14* íterií . SÜ/. 
15. Lun. Purga>yj4ttgr. 
i 6. Msttt Sangra^ 
17. MktcTemptíritífa-i 
rio. 
18. Juev.ÉomifMfo 
^ Z«w« llena á las $. ^ 3 1 - rri$¡ de la iar-i 
de, en Fífcis. Ayfe frió. Dolores di Cof-, 
tuda. - •.,..-. . , . • 
•'• Mucho* tornos hace un Ptet-eétríenife Iwflfc-
fiaftieo aí rededor de una Dignidad i pefó le-
fucede en fus rondas, 1Q que al - figntfi^jjd* 
del acertifo: 
De refpíandore^ ketíd* 
tila tma' inocente Danta, 
,-' y tanto adora Ja llama, • 
que di por ella la Vida. 
1 .^ ,'Viern. Témpora. [ 21. Dorn. Ayfe; 
\ zi. Luto. -Purga. 
"''• 23. Mam 
2Q. Sab. Témpora* 
43 .i 
45. Marn Sangta. \ zft JMv. Lá mlfr&o. 
ZA, Mierc. rientó. \ 
C Quarto menguante, ú las #; y 8. ms. de lar noche, en Cáncer. Ayre fíé/eo\ Dolores 
Áe Coflado y y afeBos de Pecho. >•$% 
No hay novedad eipecial. 
2&Vlern. Raro* 
27. Sab. Nublo. 
aS.Dótii, Sol. 
ip.Lúa, Purga. 
30. Mari, diento* 
OCTUBRJE. Tiene 31. días } la Luna 30. «S^ /e 
e/ í e / « J<r¿ 6. y zi. minutos, jf yé pane¿¿ 
las $. jp 48. minutos. 
1. Mierc. Sangra. f. 3. Viern. Nublo. 
2.]wv. Parió. \ ^. Sab. Sigue. 
Luna nueva, » /<w 12* y 48. »¿?; de /<* rffr-
cfce precedente, é» Libra. Tiempo re-
huelto. Vientos de Poniente. AfeBos de Pecho ¡ y 
males de Madre. 
Varios proyectos} y ordenanzas expedida* en 
la Corte de Leo, y fignifieados en xi Enig-
ma íiguiente: » 
Vengo de padres caníoresj 
y eftoy en caía de él Bfcéyy ¡ 
cortáronme5 la tabe2% ' 
y de ella me hicieron pies. 
5. Dom. Frefia* • f.' fat^JPientOé 
6. Lun. Nublo. 
7. Mart'i /»*|#. 
$. Mierc. Sangra 
10. Viern. parió. 
n« Sab. £0 mifmo. 
Quar-
44 
Qitarto creciente í las 7. y zi. ms. de la ma. 
„, nana, en 17. grados de Capricornio, cientos., 
Auflrales. Pulmonías > Quartanas^ y Afthma. 
16. Juev. fiemo. 
17. Viern. Lo mifmo. 
18.5ab. Como ayer. 
12* Dora. Viento. 
13. Lun. Frió. 
14* Matr. Vario* 
1 <• Mierc. Purg. yfangr. 
(£GS Luna llena á la una > y 49. ms. de la ma¿ 
\¿J drugada, en Aries. Ayres húmedos. Partos 
felicesy Lienterias/ero/as, Diarheas.3y Quartanas. 
Un Miniftro es cogido en un fraude, y de 
vergüenza de haver iido defcubíerto, quifiera 
xneterfe en el fignificado de el acertijo: 
Toda Ja noche efperando 
eftoy con la boca abierta} 
pero por puntos mi Amo 
de mañana me la cierra. 
19. Dom. Viento. 
4c. Lun. Sol. 
21. Mart. Vario. 
12. Mierc. Purg. yfangr. 
23. Juev. Raro. 
24. Viern. Nublo., 
i<j.$ab.Lo mijmo. 
Quarto menguante 3 a las 4. y 33. ms. de 
la tarde, en Leo. Tiempo húmedo 3 y to-
dos los males de la Luna pa/fada. 
Un Preño de eftado fáfe de Ja cárcel, y ha-i 
ce" la ida del fígnificado de el Enigma. 
Aún no ha nacido la Madre>. 
y yá eítá el hijo en la calle. 
z6, Dora-
•%(,. Dotií. Viento. 
•27. Lun. Ere feo. 
28. Mart. Zo mifmo. 
45 I ap.- Mierc. i ' « ^ . 
jo¿ Juev. Sangra. 
31:. Viern. Viento frío. 
NOVIEMBRE; Tiene 30. dias, la Luna i9. Sal 
le el Sol á las 6. j 50. minutos i y fe fonema. 
las 5. j 10. minutos. .: ' ., .< 
i.Sab. Fr/o. f j a. Dora. Zo mifmo. •!% 
Luna nueva ; a las 3. y y* minutos, de la 
tarde ^  en Efcorpio. .Nublado. Calenturas 
catarrales, y Quartanas. 
E l •íuceffo mas particular do-efta Luna es^el 
feliz reencuentro de una Tropa de CaValJeria 
contra hueftros enemigos, que fe da á enten-
der en el Enigma. 
Olla- de carne, 
carne de hierro5 
hace efpuma 
fin llegar al fuego. 
7. Viern. Sangra* 
8.Sab. Vario» -
<?. Dom. Nubla. 
3. Lun. Varió, 
4. Mart. Nublo. 
5. Mierc. Frefco. 
6. Juev. Purga. I 
3 Quarto creciente , '¿ las .1. y 42. ms. de la tarde, en Aquario. El mifmo tiempo y 
enfermedades de la Luna paffada; ,.'• • 
E l fuceffo de la Luna paíTada fe comenta, y 
parla todavía en eñe Quarto. 
l O . L u n . ^ / , 13-Jüev-JPurg.yfawrr. 
11. Mart. ñ w o . j , 4 . Viern. Vario. 
vi2.Mierc. Raro. \ ,5.Sab,Nublo. 
ló.Dom. 
45 
••'lí, t><m. Frió.. 
Zuna llena y á las i. y 36. Í»Í, de la t4t« 
de y en Tauro. Nublado y y áyre. Calen-
turas Catarrales, y Quartdnas reverfi-vas, 
Nuevas £eljces de bodas j paces 5 y otros af-
•fu<|tos 4e gozo» las conduce * ia Carie deJpe« 
minis en el Enigma. ,s 
•• Álí« V jr eflíinénte •• }ffi 
• . jpuefto en aventura, ;; 
3- por dawde pafla j corta* 
y cofe, fin coílara. 
17, Eun. FiwtP' I a i . Viern. Sangra* 
18. Mart, Z0 mifim, \ %%* Sak^Fiento. 
1.9. Míe*c, Ferio* . ]-'23. íJoip. Sigue-
ib. Juev. Purga. | 24. Lun. £&/• 
/íCT^ Quarto menguante 3 á las I J . J 19* *»Í. del 
\±/ dia j e» Firgo- Frió Cfll #/g«» Jjie/o. C<*-
tarros de muy mala cofia, 
25. Mart. Frió, J :>|, Viern. Purg.yfang. 
26. Migfe. Nublo* i 25». Sab. Fiejuto. 
ly.Juev.Fario, J 30. Dora. Adviento, 
DICIEMBRE. T/e»e 31. d/<w, /4 Z f^frf 30, S¿* 
le el Sol á üi 7' y i?9« ws.y Je pone á fas 4* 
y 40. minutos, 
1. Lun. FriorJ'- • \ ?¿ Maft* Siguti 
| i ¡§l £##4 ktiif4 9 á las 4,' y '2 s r »»Í, de ia MA* 
<i|gP ñanayén Saghaño, Nubess y Vientos frióse 
y afe&os d$-hefko y y Males de MHdre. \ ' 
Prjfióne^ por Mar , y? Tierra 4$ diferea|ef 
M a l h e c ^ J ^ ^ f í f ^ ^ l t ^ i Park sjfpfeífar las df" 
«#w* ' la 
la iicíTá na .*| pone Enigma i .para. la« tfe \ ¿ 
Mar es el ítguiente: 
£n fafgj. rae ellaba jo., 
y rae fueron i prender* 
yo quede prefo , y Ja cafa 
por l^ s, ventanas fe, fug, 
J . Mierc, Fi>«í*o *w^ 
4. JueY. Mas templado,. 
,5. Viern. Purga, 
7. Dom. SoJ, 
« , 8. kuái» ifmis. 
Quarto creciente, i &/ n . 7 46. W í . & 
Jas tvfermetefa de la, ¿ m gafida* • 
9. Mart. Fr/o, I ¿ ^ g w ^ 
10. Mierc. Raro. | H , D p in , ¿ S . 
1 i.Juev. ffc»f*. j 5 . I i u n . Mttk 
fe ^ &fffi0 f / ^> « £w 4 jj. 20* ZS2Í. «fe U m . 
W W > j«? Pemim Aym fríos,, Dolores 
Calvos, $abmnes%,y males de Madre, 
t n el figmficado UeJ Enigma entra triunfan-
te un General, que oye de la Hebe muchas 
enhorabuenas. 
Crujen es aquel ventyi;©^ 
amigo de la mugér, 
que tenga por los cortados 
una i una, y dos tal vez? 
17. Mierc. Frió. 
18. Tjev. Fiemo. ?:. . 
p, V. ;rn, Inconflahtté 
t i . Dom. §o'LFrió 
2.2. Lunero. 
«13. Marr. ¿<> *w//i»0, 
*4« Mierc* %*e. 
• •T^ Quafto menguante, á,las.it. y 4. »«»«-
„n Í<?Í de/ d/¿ 3, en Libra, '^.yres del Norte. 
Efearcha , y frió, y males úe Madre. Colicos3 
y Dolores Vleur¡ticos. 
1 j . Juev. Viento frió. 
16. Viern. Vario. / 
27. Sab. P«rg¿. 
•28. Dora. Sangra. Sol. 
29. Luti. Nubló. 
30. Mart. Viento. 
31. Mierc. -Efcarcha. 
# " Luna nueva > ¿''las 4. y 30. minutas de h tardé i en Capricornio. Vientos friosl nie 
ve j hielo. Aplopexias,, y Epilepfias en lost vie 
jos. En Jas mugeres males de Madre , y en h 
jóvenes Sabañones, y gritos. 
En la Luna llena de Enero' dé el año, qu<¡ 
viene , tengo yá puefto el cafo particular di 
efta Luna nueva , vayan á verlo al l í , y efpe 
lea los Curiofos, que efte Pronoftico nadl 
cabe mas, que el 
DIOS SOBRE TODO, 

io. Fíente 
Epilepfiaí 
de Alad 
Enere 
